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? 1? ??
1.1 ?????
??????????????????????????? [1]?????????????
????????????????? [2]????????????????????????
2??????HbA1c??????????????????? d??????? 9????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? c??????????? [3]?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2011?? National
Sleep Foundationa????????1364???????????43%??? 1??????
??????????????????????????????????????????
60%?????????????????? (?????????????????????
?)????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????Sleep Cycleb? Sleep as Androidc?????????????????d?
Sleep Meister - ??????????e? Smart Alarm Clock : sleep cycle & snoring recorderf?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? -???????? (SnoreLab)g??
????????????????????????????? mememo (????)????
a https://sleepfoundation.org/media-center/press-release/annual-sleep-america-poll-exploring-connections-
communications-technology-use-?2017? 1? 10???)
b http://www.sleepcycle.com/?2017? 1? 27???)
c https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep?2017? 1? 27???)
d https://itunes.apple.com/jp/app/shu-shuiaramu-mu-juemashi/id827600695?2017? 1? 27???)
e https://itunes.apple.com/jp/app/sleep-meister-shui-miansaikuruaramu/id599456126?2017? 1? 27???)
f https://itunes.apple.com/jp/app/smart-alarm-clock-sleep-cycle/id586910133?2017? 1? 27???)
g https://itunes.apple.com/jp/app/ibikirabo-ibiki-dui-ceapuri/id529443604?2017? 1? 27???)
? 1???
???????????????h??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? runkeeperi? Humanj????????????
??????k??????????????????? FiNCl??????????????
??????????????????????????????????????????
??????? [6]?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
h http://app-liv.jp/495130365/?2017? 1? 27???)
i https://runkeeper.com/?2017? 1? 27???)
j http://human.co/?2017? 1? 27???)
k http://www.asken.jp/?2017? 1? 27???)
l https://finc.com/?2017? 1? 27???)
8
? 2? ????
2.1 ?????????
Nakajima? [4]??????????????????????????????????
?????? 5????????????
 ??????: ????????????????????
 ??????: ?????????????????????????????????
????????????
 ????????: ???????????????????????????????
??????????????
 ??????: ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
 ???????????: ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????? 2????????????
??????????????????????????????????????????
??????
 ????????????????????????????????
 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
? 2?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? (??????)??????? (?????????)????????????
?????????? 2????????????
2.1.1 ?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
Althoff? [5]???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????1?????????
??? [6]?????????????????????????????????????
??????????????? Android???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
2.1.2 ???????????????
??? [6]?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
2.1.3 ????????????????
Althoff? [5]???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? [4]?
2.1.4 ??????????
Ludden ? [7] ??????????? 2 ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (?
????????????????)??????????????????????????
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2.2???????
????????????? (?????????????????????)????????
2.2 ???????
2.2.1 ??????
Iijima? [8]????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????PC??????????????PC???????????????????
????????????????????????????????? PC????Web?
?????????????????????????????????????????a?
Cesar? [9]????????????????????????????????????
????????????????????????? 10%???????????????
??????????????????????????????????????????
????Mahsan? [10]???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2.2.2 ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? [11]?Pittsburgh Sleep Quality
Index[12](???PSQI???)???????? [13]?????????3?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 8??????????PSQI? 18???????????????3??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PSQI?????????
?????
??? [14]????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
a http://www.slideshare.net/satomist/12th-ntcir-lifelog-subtask (2017? 1? 15???))
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? 2?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????PSQI?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????1???????????
??????????Yin? [15]? PSQI???????????????????
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? 3? ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????

? 4? ??
4.1 ????
4.1.1 ????
????????????????????????? (??, Sleepflower???)?????
??????????2.2.1??????????????????????????????
???????? Sleepflower?????????????????????????????
???????????????
 Sleepflower???????????????????????
 ???????????????????????????????????????
??????????
 Sleepflower?????????????????????????
4.1.2 ??????
Sleepflower???
 ????????????????????????????? (? 4.1)
 ????????????????????????????? (? 4.2)
 ??????????????????????????????????? (? 4.3)
? 3????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
? 4???
???????????????????????????????? Sleep Cyclea????
???????????????
???
?????? 1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Vdisp(?
?????????????)???????????
V = Sw + Sg
Vdisp=
1000
V
V : ???
Vdisp : ????????
Sw : ?????????
Sg : ?????????
?????????????????????????????????????????
??????? (? 4.1)?
????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 50?????? 2?????
200 ?????? 1 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? (? 4.1)?
a http://www.sleepcycle.com/?2017? 1? 10???)
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4.1????
? 4.1 ????????
17
? 4???
? 4.2 ??????
4.1.3 ????
Sleepflower? 18??????? 1???????????????? 20??? 50???
????????????????????????? 11???? 7??????1????
???? 2????????????????????????????18?? 9?????
???????????????????????????????? 9?????????
???????????????????????????????
?????????? Sleepflower ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
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4.2????
? 4.3 ???????
4.2 ????
4.2.1 ??????????
?????????? [11]?????????????????????????????
???????????? 1990???????????????????? 8???????
???????????????????? (3?)????????? (2?)????????
???? (1?)???????????? (0?)?????????????????????
??????????
1. Sitting and reading
2. Watching TV
3. Sitting inactive in a public place (e.g. a theater or a meeting)
4. As a passenger in a car for an hour without a break
19
? 4???
5. Lying down to rest in the afternoon when circumstances permit
6. Sitting and talking to someone
7. Sitting quietly after a lunch without alcohol
8. In a car, while stopped for a few minutes in traffic
????????????????????????????????
????????????????????????? 4.1???????? 4?????2
???????????2???????????????????????????????
4.4??????????????????????????????????????? pre
?????post????????????????????????????13?????
?????????46???????????????????????????????
???? 2, 3, 4????????????????????????? 1, 5, 6???????
????????? 4.1???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???  0:444?????????????????????  0:222???????????
??????????????????????
?????????????????????????? 4.2??????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? 4.1 ??????????????????
???????? ???????????
????? 4 3
????????? 0 1
???? 3 3
???? 2 2
? 4.2 ??????????????????????????
???? 1 0.577
???? 2 0.577
???? 3 1.15
???? 4 2.08
???? 5 2.00
???? 6 1.73
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4.2????
? 4.4 ????????????????????????
4.2.2 Pittsburgh Sleep Quality Index
Buysse ???????????PSQI[12] ??????????????????????
?????PSQI???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 7???????????????????
???????? 4.3 ???????????????????? 4.5 ??????????
????????? PSQI??????????????????? 4.2.1?????????
??????????????????????????????????????????
??? 4? 6? 2?????1?????????????????????????????
5? 2?????1??????????????????????????????? 1,2,3
??1????1????1??????????????????????????????
? PSQI????????????????????? 5? 0:577?????????????
???? 1:00?????
? 4.3 ?????? PSQI???????????
???????? ???????????
????? 3 4
???? 3 3
???? 3 2
21
? 4???
? 4.5 ???????????? PSQI???
4.2.3 ???????
4.1.2???????????????????????????????????????
??? 4.6????????????????? 4.7???????????????????
??????
? 4.6 ???????????????
???????????? 1????? 2??????????????????????
??? 4.8??????????????????????????????????????
4.2.1????????????????????????????? 1??????????
????? 10?????????? 8??????????? 1??? 2???? 12???
????????????????? 2????????????????????????
?????????????????????
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4.2????
? 4.7 ??????????????????
? 4.8 ???????????????
???????????????????????????? 7????????????
?????????????????????????????????? 4.9??????
??????????? 4.10?????????????????????????????
4.11????????????????? 4.12?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????? 1????? 2??????????
?????????? 4.13????
23
? 4???
? 4.9 ?????????????????????
? 4.10 ????????????????????????
4.2.4 ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 16???????
????????JAXA??? [18]???????
 ??????????
 ?????????????
24
4.2????
? 4.11 ?????????????????????
? 4.12 ????????????????????????
 ??????????????????????
 ???????????
 ????????????????
 ???????????? PC?????
 ??????????????
 ?? 1????????? (????????)???
 ?????????????????
 ???????????????????
 ???????????????
 ????????????????????????
25
? 4???
? 4.13 ???????????
 ????????????????????
 ?????????????????
 ?????????????
 ???????????????????????????????
????????????????????????????? 4.14??????????
???????????????????????? 4.2.1????????????????
???????
? 4.14 ??????????????????
??????? 4.4??????????
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4.2????
? 4.4 ???????????????????????????
???????? ???????????
??? 2 3
??? 4 2
???? 3 4
????????????????????????????d ????????????
? c? d????????????? c? 2???????? 3?????????????
?? d?????????????????????? c??2?????????????
?????????
???????????? 1????????d????????????????????
?? c??3??????????????????????????????? d?????
????? c?d???????????? PC????? c?d????????????? c
? 3???????? 2????????????????
4.2.5 ????????
???????????????????????????????????????????
????????????
d???????????????????????????? c?????????? 4.5
???????3 ??????????????????????????????????
18???????
? 4.5 ????????????
?? (????????????) 18
?? 3
?? 4
?? 2
???????????????????????????????????????? 3
???????
???????????????????????
d???????????????????????????????? Sleepflower???
???????????????? c?????????? 4.6??????????????
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? 4???
??????????????????????????????????????????
??????????????????
? 4.6 ????????????????????
????????????????????????? 3
???????????????????????? 8
?????????????? 6
?????????????????????????? 1
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
 ?????????????????????????
 ???????????????
 ???????? (????)????????
 ????????
 ?????????????????????????
 ???????????????
 ???????????????
 ????????????????
 ?????????? (1?)
?????????????????????????????????????
 ???????????????
 ????? (?????)????????????
 ?????????????????????????
 ?????????? (10?)
??????????1 ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
???d ???? Sleepflower ?????????????????? c ????????
? 4.7???????????????????????????????????????
????
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4.2????
? 4.7 Sleepflower??????????????
?? (????????????) 10
?? 4
????? (????????????) 4
???? 3
?? 3
?? 2
?? 1
????? 1
????????????????
d?????????????????????????????? c??????????
4.8?????????????????????????????????????????
???
? 4.8 ??????????????
???????? ???????????
?????????? 1 2
????????? 7 5
??????? 1 2
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? 5? ??
5.1 ?????
5.1.1 ???????
?????????????????????????????????????????
???PSQI?????????????????????????????????????
5.1??????????????????????? 0??????? 24?????PSQI?
?????? 0??????? 21??????????????????? 15??????
0??????????????????????????? PSQI????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????3????????????????????????
???????????
?????????????? PSQI? 2??????????????????????
????????????? 5???????? 2?????????????? 3????
?? 3?? 1????????????????????????????????????
???????????????????????? [16]????????????????
?????????????? PSQI ??????????? PSQI ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? PSQI??????????
??????????????????????????????????????????
?? 4??????????? 4????-1???????????5.1.4?????????
???????????????????????????? PSQI??????????? 2
????????????????????????????????????? 5.2???
????????????????????????????????? d?????? c?
???????????????????????????????????? d?????
? c????????d?????????????? c?????????????????
? 5???
?????????PSQI???????????????????????????????
d???????? c????
?????????????????????? 6???????????????????
? 5.1??????????????????????????? 1:11??????PSQI?
0:72???????????????????????????????? 024?????
??????PSQI? 021??????????????????????????????
???????????????????????? Sn ????????????????
???? En ??? PSQI ???? Pn ???????????????????? Edi ?
PSQI???? Pdi ??????????????
En=
Edi
24
Pn=
Pdi
21
Sn= En + Pn
??????? Sn ??????????????????????????? 5.3????
?????????????????????????????????????????
???? 4?????1?? 4.2.5??????????? d??????? c??????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 3?? d??????? c????????
????????? 4????????? 3???? 7???1????????? 1,5,6?
????????????????????????????? 7???? 2???????
?? 5??????????????????????? 3???? 2???Sleepflower??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 5.1 ???????????????????
?????? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6
????? 1 1 0 -1 -1 0 -2 -2 0 -4 -1 0 -2 2 0 3 0 0
PSQI 1 -1 0 0 1 -1 0 1 -1 0 -1 -1 1 1 0 -2 -1 0
?????????? 1 0 -1 -1 0 -1 -1 3 0 2 1 0 -1 -2 1 0 0 0
32
5.1?????
? 5.2 ???????
???????? ??????????? ????
?????? 2 4 6
???????? 1 1 2
?????? 1 1 2
?????????????? 2 1 3
PSQI???? 2 1 3
? 5.3 ??????????????????
???????? ??????????? ????
?? 6 5 11
???? 1 2 3
?? 2 2 4
5.1.2 ????????
??????????????????????????????????????Sleep-
flower ???????????????????? (??????????????????
? 1 ??????????????????????) ? 1 ???????????????
? 5.1??????????????? 5.4???????? 5.1????????????,
??????????????????????????????????????????
??????????Sleepflower???????????????????????????
???  20:2????????????????? +37:1????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?????? 18???? 5????????????? 5?????? 1??? 2???
? 2???????????????????4????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 5??????????????? 3??
???????????? 2?????????????????????????????
?????????????????
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? 5???
? 5.1 Sleepflower???????????
? 5.4 ??????? Sleepflower???????????
??????? ???????????
???? 4 3
???? 2 1
5.1.3 PSQI
PSQI???????????????????????????????????????
???????? 5.5?????????????????????????????????
????1????????1???????????2?????????????????
pre?????post??????????Component 1???????????Component 2?
????????????????????Component 3??????Component 4????
? (?????????????????????????????)?Component 5?????
????????????????????????Component 6????????Component
7 ?????????????????????????????????????????
??????Component 3??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? [18]?
??? Component?????????????????????????????????
??????Component 4??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 100%?????? 8????????????????????????
????????????????? 1030??????????????????????
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5.1?????
? 5.5 PSQI??????????
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3
pre post pre post pre post pre post pre post pre post
Component 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Component 2 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1
Component 3 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0
Component 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Component 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component 7 1 2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 0
Total score 7 8 4 3 2 2 3 3 5 6 4 3
3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3
pre post pre post pre post pre post pre post pre post
Component 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Component 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
Component 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Component 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component 5 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0
Component 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component 7 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0
Total score 4 4 2 3 5 4 4 4 5 4 2 1
5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3
pre post pre post pre post pre post pre post pre post
Component 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Component 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
Component 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Component 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Component 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Component 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Component 7 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Total score 5 6 5 6 6 6 8 6 6 5 4 4
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? 5???
?? 100%???????? 4????????Component 4??????????????
???????
??????????? Component 4?????????? Total???????????
5.2 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????Component 1????????
???????2???????????????2?????1?????????????
???????????????????? 1??????? 2?????????????
?????????????????4.2.5???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
1 ??????????????????Component 7 ?????Component 7 ???? 2
?????????????1 ?????????2 ??????????????????
??Component 7????????? 8?????5?? 1???????????????
????2????????1???? 2?????????????????1??????
????????? d ?? 2 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? c ???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 5.6??????
? 5.2 ???????? PSQI???
? 5.6 PSQI Component 7-1???????
??????? ???????????
???? 4 3
???? 2 1
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5.1?????
5.1.4 ????????????????
???????????????????????????????????5.1.1????
?????????? PSQI ???????????????????? 4.4 ???????
?????????????????? 18?? 6????????????????? 5.1?
??????????????? 1??????????????????
?????????????? 7?????3????????????????????
????? 4?????????????? 0?????????????????????
??????d?????????????????????? c? 3??????????
??????? 3?? d?????????? c?d????????????????? c?
??????????????????????d????????????????? c??
????? d????????????? c??????????????????????d
?????????? c?d????????????? c?????????? 2?????
??d?????????????????????? c????????2????????
??????????????????????????????????d????????
?? c?d????????????? c????????????? 4???? 3?????
????????????4,5,5????????????????????????????
??????????? 15??????????????????????????????
??????????15???????????????????????????????
?????????????????????????d??? c?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????4.2.5??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????d?????????? c??? d????????? c???? 15??
???5???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 3.40??????????????? 1.42????? 1.50???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
5.1.5 ?????
4.2.5???????????????????????????????????????
??????????? 5.4??????????????????????????????
???????????????? 5.3?????????????????????????
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? 5???
?????????????????????????????? PSQI?2????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? PSQI? 5.5?????????Component 2,7??????????????????
5.2 ????????????
5.1.5???????????????????????????????????????
???????????????????? 1?????????????????????
?????????????? PSQI??????????????????????????
5.1.2????????????????????????????????????????
????PSQI??????? 5.1.3??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? PSQI???????????? [17]??????????????????
??????????????????????????PSQI??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? dSleep Cycle ????? Sleepflower ???
????????? c????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????Sleep Cycle?????????????????????????????????
??????????????????????????Sleep Cycle???????????
????????Android?? iOS??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? PSQI???
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????3? 1???????
???????????? 2???? 2??????? 1????????????????
??????????????????????????? 2??????????????
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5.2????????????
????????????4??????2?????2?????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????d??????? c????????
???d???????? c??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 6? ????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????1??????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
 Sleepflower????????????????????
 ??????????????????????????????
 ?????????????????????????
 ??????????????????
 ????????? Sleepflower?????????????????
 Sleepflower????????????????????????
?????
???????????????????????????????
 PSQI??? PSQI????????????
 ?????????????????????????????????
????????
???????????????????
 ??????????? PSQI?????????????????????????
 ??????????????????PSQI???????????????????
??
 ??????????????????????????????
 ??????????????????????????????
 ??????????????????????????????
 1?????????????????????? PSQI??????????????
???????
? 6?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 3???????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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